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¡QUE TENGA UN VERANO DIVERTIDO Y SEGURO!
PROTÉJASE de las PICADURAS DE MOSQUITOS 
Los mosquitos propagan el Zika y otros virus.
De noche o de día, 
esté preparado 
Los mosquitos que 
propagan el Zika son 
unos agresivos insectos 
que pican de día y 
también de noche. Otros 
mosquitos son activos al 
amanecer y al anochecer.
Utilice repelente  
para insectos 
¡Funciona!
Busque estos  
ingredientes activos:
• DEET    • PICARIDIN   • IR3535     
• EUCALIPTO DE ACEITE DE LIMON 
• PARA-MENTANO-DIOL
Algunos ejemplos de marcas:
• OFF!   • Cutter   • Repel   • Sawyer    




Use camisas manga larga 
y pantalones. Para una 
protección extra, aplíquele 
un tratamiento de 
permetrina a la ropa. Use 
repelente de insectos en 
la piel expuesta, pero no 
por debajo de la ropa.
Haga de su casa  
un lugar a prueba  
de mosquitos 
Utilice telas metálicas en las 
ventanas y en las puertas. 
Utilice aire acondicionado 
cuando esté disponible. 
Evite que los mosquitos 
pongan huevos en y cerca 
de algún agua estancada. 
Para más información, visite el sitio web: www.cdc.gov/zika
